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ABSTRAK 
 
FATIMAH AZZAHRAH. 8105101812. Pengaruh Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf (AMH) Terhadap Kemiskinan di 
Provinsi Banten. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf (AMH) Terhadap Kemiskinan di 
Provinsi Banten tahun 2009 dan 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode ekspos facto dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time 
series dan cross section. Hasil perhitungan diperoleh model yang digunakan adalah 
Common Effect. Hasil analisis secara simultan didapatkan PDRB dan Angka Melek 
Huruf (AMH) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Banten. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diperoleh PDRB 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dan AMH 
bepengaruh negatif secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variasi 
pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar 
0,67, sehingga, 67% variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB dan Angka 
Melek Huruf (AMH)  sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain di 
luar model penelitian.  
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ABSTRACT 
FATIMAH AZZAHRAH. 8105101812. Effect of Gross Regional Domestic 
Product (GDP) and literacy rate (AMH) Against Poverty in Banten province. 
Jakarta: Economic Education Cooperative Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2015. 
This study aims to determine the effect of Gross Domestic Product (GDP) 
and literacy rate (AMH) Against Poverty in Banten Province in 2009 and 2013. The 
method used is exposed facto method using panel data that is a combination of time 
series data and cross section. The calculation model used is Common Effect. 
Simultaneous analysis results obtained GDP and literacy rate (AMH) significantly 
affect the number of poor people in the province of Banten. Based on the analysis of 
the partial results obtained GDP significantly positive effect on the number of poor 
people, and AMH negative bepengaruh significantly to the number of poor people. 
Variations influence of two independent variables can be known by R2 value of 0.67, 
thus, 67% of variations in the level of poverty is influenced by GDP and literacy rate 
(AMH) while the remaining 33% are influenced by other factors outside the research 
model. 
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gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarla maupun di perguruan
tinggi iain.
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norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarla
Jakarta, Juli 2015
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